





yang bisa  dikembangkan.  Seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang cukup  tinggi, 
maka terjadi peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana yang lebih baik. Salah satu 
prasarana yang perlu ditingkatkan adalah jalan raya.
Berdasarkan   UU   no.   38   Tahun  2004,   jalan   didefinisikan   sebagai   prasarana 
transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkapnya 
yang   diperuntukkan   bagi   lalu   lintas,   yang   berada   pada   permukaan   tanah,   diatas 




Jalan   Brigjen   Katamso   merupakan   jalan   arteri   primer,   yaitu   sebagai   jalan 
penghubung  dari   luar  kota  ke  pusat  kota.  Jalan  MT.  Haryono  dan   Jalan  Dr.  Cipto 
merupakan   jalan   arteri   sekunder,   sedangkan   Jalan  Pattimura  merupakan   jalan   lokal 







pusat   pertokoan   dan   perkantoran   yang   di   pinggir­pinggir   jalan   tersebut   digunakan 
sebagai   lahan   parkir   kendaraan.     Pada   jam­jam   tertentu   jalan   ini   sering   terjadi 










di  depan  SD Xaverius,  SMKN 1 Semarang,  SMU Purnama 1  Semarang,  SMKN 5 
Semarang  dan  di  kawasan   IKIP PGRI  Semarang.  Di  daerah   tersebut  pada   jam­jam 
tertentu banyak kendaraan umum maupun pribadi yang berhenti  sementara  sehingga 
ruang jalan menjadi lebih sempit yang menjadikan timbulnya kemacetan lalu lintas.    
Dalam  Peraturan   Daerah   Kota   Semarang   Nomor   2   Tahun   2002   Tentang 
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
Bagian   Wilayah   Kota   I   (BWK   1)   yang   mencakup   Kecamatan   Semarang   Tengah, 
Semarang   Timur   dan   Semarang   Selatan   bahwa   di   kawasan   Jl.   MT.   Haryono,   Jl. 
Pattimura,   Jl.   Dr.   Cipto   dan   Jl.   Brigjen   Katamso   merupakan   daerah   permukiman, 
perkantoran, dan perdagangan­jasa. Di kawasan tersebut, kebutuhan transportasi adalah 
sebuah   konsekuensi   atau   hal   yang   harus   dihadapi.   Hal   ini   dikarenakan   adanya 
perkembangan   lalu­lintas  di  kawasan  tersebut  yang berimplikasi   terhadap  timbulnya 
permasalahan­permasalahan   lalu­lintas   seperti   perparkiran,   kemacetan,   kelambatan, 
kecelakaan,  dan gangguan lalu lintas lainnya yang pada akhirnya akan menyebabkan 
kerugian waktu dan biaya.



























1.  Untuk   mengidentifikasi   kinerja   ruas   jalan   kawasan   Jl.   MT.   Haryono,   Jl. 
Pattimura, Jl. Dr. Cipto dan Jl. Brigjen Katamso seperti kapasitas  jalan, derajat 
kejenuhan tundaan, dan peluang antrian kendaraan.






Tujuan analisis lalu lintas di kawasan Jl.  MT. Haryono, Jl.  Pattimura,  Jl.  Dr. 
Cipto dan Jl. Brigjen Katamso adalah :














































I. Jln MT. Haryono V. Jln Mayjen Sutoyo 
II. Jln Pattimura VI. Jln Kartini
III. Jln Dr. Cipto VII. Jln Widoharjo











i. Jl. Stadion Selatan x. Jl. KH Agus Salim 





iii. Jl. Sidodadi xii. Jl. Senjoyo I
iv. Jl. Karang Saru xiii. Jl. Kapmung Susuran
v. Jl Lingu Utara xiv. Jl. Bugangan Raya
vi. Kampung Keduwi xv. Jl Rejosari
vii. Jl. Jagalan xvi. Kampung Petelan






















telah   diperoleh   baik   data   primer   maupun   sekunder   serta   pengolahan 
terhadap data­data yang menggunakan metodologi yang akan digunakan.
Bab V Analisis   dan   Penataan   Lalu   Lintas   Kawasan   JL.   MT.   Haryono, 
JL.Pattimura, JL. Dr.Cipto dan JL. Brigjen Katamso 
Berisi analisis  bab IV yang dikembangkan secara sistematis  mengenai 
kondisi   kinerja   yang   sebenarnya   beserta   solusi   alternatif   pemecahan 
permasalahan yang ada.
Bab VI Penutup
Dalam bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dan memberikan suatu 
catatan kecil untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. 
Tugas Akhir      8
Analisis Lalu Lintas Kawasan Jl. MT. Haryono ­ Jl. Pattimura
Jl. Dr. Cipto ­ Jl. Brigjen Katamso Semarang 
